




SEJARAH PERKEMBANGAN PELABURAN JEPUN DI MALAYSIA 
1890-1980
THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF JAPANESE INVESTMENT  
IN MALAYSIA 1890-1980
Artikel ini membincangkan sejarah perkembangan pelaburan Jepun 
di Malaysia antara tahun 1890 hingga 1980. Tahun 1890 dipilih tahun 
permulaan kerana pelaburan Jepun di Malaysia bermula dengan 
pelaburan di Borneo Utara pada tahun 1890. Tahun 1980 diambil 
sebagai tahun penutup kajian untuk melihat ciri-ciri pelaburan Jepun 
di Malaysia serta faktor tolakan dan tarikan yang terlibat sebelum 
zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum Malaysia dibentuk pada 
tahun 1963, Tanah Melayu berada di bawah pentadbiran kolonial 
British, Sarawak di bawah pentadbiran 3 orang Rajah Sarawak dan 
Borneo Utara di bawah pentadbiran Syarikat Berpiagam Borneo 
Utara British. Walaupun selepas merdeka Persekutuan Tanah Melayu 
berhubungan erat dengan British, namun Tunku Abdul Rahman 
tetap menjalinkan kerjasama dengan Jepun untuk mengurangkan 
kebergantungan dengan British. Ini didorong oleh keperluan negara 
untuk mendapatkan sumber alternatif bagi pembangunan ekonomi. 
Hubungan ekonomi Malaysia dan Jepun diteruskan semasa zaman 
pentadbiran Tun Abdul Razak apabila Bantuan Pembangunan Rasmi 
(ODA) Jepun disalurkan ke Malaysia bagi membiayai sebahagian 
besar projek pembangunan negara. Hubungan ekonomi Malaysia 
dan Jepun diperkukuhkan lagi semasa zaman pentadbiran Tun 
Hussein Onn melalui penubuhan Persatuan Ekonomi Malaysia-Jepun 
(MAJECA) dan Persatuan Ekonomi Jepun-Malaysia (JAMECA). 
Kesinambungan pemikiran Pandang Ke Timur yang diteruskan oleh 
ketiga-tiga orang Perdana Menteri ini menyaksikan Jepun muncul 
sebagai pelabur asing terbesar Malaysia apabila Tun Dr. Mahathir 
Mohamad mengambil alih kepimpinan negara. Walaupun pengkaji 
melihat sudah terlalu banyak kajian terdahulu mengenai pelaburan 
Jepun di Malaysia, kajian ini akan dapat melengkapi kajian-
kajian terdahulu melalui pengumpulan ciri-ciri pelaburan Jepun di 
Malaysia serta faktor tolakan dan tarikan yang terlibat sebelum dan 
selepas mencapai kemerdekaan bagi dijadikan rujukan para pengkaji 
selepasnya. 
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This article discusses the historical development of Japanese 
investment in Malaysia between 1890 to 1980. 1890 was selected 
as beginning years because Japanese investment in Malaysia began 
with investments in North Borneo in 1890. 1980 was selected as 
closing years to look at the characteristics of Japanese investment in 
Malaysia as well as the push and pull factors that involved prior to the 
era of Tun Dr Mahathir Mohamad. Before the formation of Malaysia 
in 1963, Malaya was under the British colonial administration, 
Sarawak under the administration of 3 Rajah Sarawak and North 
Borneo under the administration of British North Borneo Chartered 
Company. After achieved its independent, the Federation of Malaya 
in touch closely with the British, but Tunku Abdul Rahman still 
collaborate with Japan to reduce the dependencies to British. This 
is driven by the needs of the nation to seek alternative resources for 
economic development. Malaysia and Japan economic relations 
continued during the administration of Tun Abdul Razak when 
Japanese Official development Assistance (ODA) channelled to 
Malaysia for the country’s development projects financing. Economic 
relations with Japan strengthened during the administration of Tun 
Hussein Onn through the establishment of Malaysia-Japan Economic 
Association (MAJECA) and Japan-Malaysia-Japan Economic 
Association (JAMECA). The continuity of the Look-To-The-East idea 
by this three Prime Minister saw Japan emerge as the largest foreign 
investor in Malaysia when Tun Dr. Mahathir Mohamad took over the 
country’s leadership. Although researcher saw there are already too 
much previous research on Japanese investment in Malaysia, this 
research will be able to complement previous studies through the 
collection of the characteristics of Japanese investment in Malaysia 
as well as the push and pull factors that involved before and after 
achieving independence for other researchers guidance.
Keywords: Investment, Japan, Malaysia, Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul 
Razak, Tun Hussein Onn
Pengenalan
Pelaburan Jepun di Malaysia telah meningkat dengan ketara sejak liberalisasi 
peraturan pelaburan asing Jepun pada tahun 1969. Sebelum tahun 1960 terdapat 
hanya 15 buah firma Jepun di Malaysia. Menjelang tahun 1980-an, jumlah itu 
telah meningkat kepada hampir 300 buah firma dan jumlah pelaburan Jepun 
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di Malaysia berjumlah hampir 1 bilion ringgit. Jepun juga telah menggantikan 
Amerika Syarikat sebagai pelabur asing terbesar di Malaysia.1 Kojima 
(1978) menyatakan bahawa dalam tahun 1960-an dan 1970-an, faktor utama 
menentukan pelaburan Jepun di negara-negara membangun adalah kelebihan 
perbandingan. Sektor perindustrian Jepun selepas Perang Dunia Kedua adalah 
berintensifkan buruh. Apabila pembangunan Jepun semakin pesat, kos tenaga 
kerja dan bahan-bahan juga meningkat, dan ini menyebabkan firma-firma 
Jepun mula memindahkan operasi mereka ke negara-negara membangun yang 
mempunyai bekalan buruh yang lebih banyak dan murah berbanding modal.
Ozawa (1979) pula menekankan kepentingan sumber asli yang terhad 
di Jepun. Beliau menyatakan bahawa bagi sebuah negara seperti Jepun yang 
mempunyai sumber asli yang terhad, untuk mengelakkan kekangan ini dari 
mengehadkan pertumbuhan ekonomi, Jepun perlu memastikan pengeluaran 
bahan-bahan mentah yang murah dari luar negara melalui pelaburan langsung 
di negara-negara yang mempunyai bekalan sumber asli yang banyak. Pelaburan 
langsung ini adalah perlu kerana ia memberi kawalan secara langsung ke atas 
proses pengeluaran dan harga. Kerajaan Jepun memainkan peranan penting 
dalam memastikan pelaburan di luar negara berjaya melalui bantuan-bantuan 
yang diberikan seperti bantuan kewangan, bantuan pembangunan infrastruktur, 
membaiki imej Jepun di negara-negara membangun selepas Perang Dunia 
Kedua, bantuan lain melalui organisasi seperti Japanese Economic and Trade 
Organization (JETRO) dan sebagainya.
Antara tahun 1951 hingga 1979, Amerika Utara, Amerika Tengah 
dan Amerika Selatan adalah tiga kawasan yang paling penting bagi pelaburan 
Jepun, masing-masing mewakili 27 peratus, 26 peratus dan 18 peratus daripada 
pelaburan di luar negara Jepun. Sebahagian besar daripada pelaburan Jepun di 
rantau Asia adalah di kawasan ASEAN. Setiap negara ASEAN telah menarik 
pelaburan besar Jepun dengan Indonesia mewakili 64 peratus darinya atau 12 
peratus daripada jumlah pelaburan Jepun di luar negara.2 Pelaburan Jepun di 
negara-negara maju tertumpu dalam sektor perlombongan, perdagangan dan 
perbankan dan insurans. Di negara-negara membangun, pelaburan Jepun 
tertumpu dalam sektor perkilangan dan perlombongan. 
Corak pelaburan Jepun di luar negara ini boleh dijelaskan dengan 
mudah. Memandangkan Jepun adalah sebuah negara dengan sumber asli 
yang terhad, satu motif penting dalam pelaburan luar negaranya adalah 
untuk mendapatkan bahan-bahan mentah dan bekalan mineral. Oleh itu 
perlombongan merupakan satu bidang yang penting bagi pelaburan Jepun di 
negara-negara yang kaya dengan sumber galian, tanpa mengira tahap KNK 
perkapita negara-negara ini. Jepun mempunyai pelaburan besar dalam sektor 
perdagangan dan perbankan dan insurans di Amerika Utara dan Eropah kerana 
ia merupakan pasaran kewangan yang maju, manakala di negara-negara 
membangun, pelaburan Jepun dalam sektor pembuatan adalah didorong oleh 
tenaga buruh yang murah, akses kepada bahan-bahan mentah dan keinginan 
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untuk melindungi pasaran tempatan.3 
Pelaburan Jepun di Tanah Melayu, Borneo Utara dan Sarawak semasa 
era kolonial British, Dinasti Brooke dan Syarikat Berpiagam Borneo Utara 
British telah disentuh oleh ramai pengkaji sebelumnya,antara kajian penting 
ialah dari Yuen Choy Leng (1973, 1974, 2001), Yutaka Shimomoto (1986 & 
1991), Lujihah @ Zuraidah Timbun (1988), Noihin Garam@ Noraiha Abdullah 
(1990), Shiho Kato (1992), Kassim Thukiman (1992), Bob Reece (1998), 
Sabihah Osman (1998), Md. Saffie Abdul Rahim (2005, 2007), Mohammad 
Raduan b. Mohd. Ariff (2000) dan Yutaka Shimomoto dan K. Ravi Mandalam 
(2010). Kajian Paul H. Kratoska (1998) dan Yoshimura Mako (2008) tertumpu 
kepada dasar ekonomi Jepun di Tanah Melayu semasa Perang Dunia Kedua, 
dan kedua-dua kajian menegaskan tidak berlakunya sebarang pelaburan Jepun 
di Tanah Melayu semasa tempoh ini. Perkara yang sama juga ditekankan oleh 
Chee Peng Lim & Lee Poh Ping (1979), Khong Kim Hoong (2001), Mohamad 
Isa Othman (1992) dan Shakila Yacob (2008). Ooi Keat Gin (2010) pula 
menyentuh dasar ekonomi Jepun di Borneo Utara dan Sarawak semasa Perang 
Dunia.      
Pelaburan Jepun di Persekutuan Tanah Melayu selepas mencapai 
kemerdekaan, diikuti pembentukan Malaysia selepasnya telah disentuh oleh 
ramai pengkaji sebelumnya, antara kajian penting ialah dari Chee Peng Lim & 
Lee Poh Ping (1979 & 1983), Mehmet Sami Denker (1990 & 1994), Makoto 
Anazawa (1994), Sumanthy a/p Murugaiah (1998) dan Md. Ali Hasan (1996). 
Walaupun pengkaji melihat sudah terlalu banyak kajian terdahulu, namun kajian 
ini akan dapat melengkapi kajian-kajian terdahulu melalui pengumpulan corak 
pelaburan Jepun di Malaysia sebelum zaman pentadbiran Tun Dr. Mahathir 
Mohamad. Kaedah kajian yang digunakan adalah berdasarkan kaedah 
penelitian terhadap sumber-sumber yang diperolehi di perpustakaan dan Arkib 
Negara Malaysia. Pengolahan secara berbeza ini juga akan dapat memberikan 
kefahaman baru kepada para pembaca mengenai sejarah perkembangan 
pelaburan Jepun dalam tempoh masa kajian.
Pelaburan Jepun di Tanah Melayu Sebelum Perang Dunia Kedua
Ledakan harga getah antara tahun 1909-1912 telah mendorong Jepun untuk 
melabur dalam sektor getah Tanah Melayu.4 Sebelum tahun 1909, Jepun tidak 
terlibat aktif dalam pelaburan getah di Tanah Melayu kerana mereka berasa 
tidak yakin terhadap kemampuan dan bersikap rendah diri hasil tanggapan 
Jepun sebagai sebuah negara yang kurang maju oleh negara-negara Barat.5 
Kepentingan Jepun pada getah membawa kepada penubuhan Japanese 
Planters’ Association di Singapura pada tahun 19126 dan Japanese Rubber 
Planters Association di Selangor pada tahun 1913.7 Johor menjadi negeri 
utama pelaburan getah Jepun kerana dasar pajakan tanah selama 999 tahun.8 
Walaupun tidak penting dari segi bekalan untuk memenuhi permintaan pasaran 
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Jep\ktif dalam mengeksploitasi deposit ini kerana orang Eropah dan Cina 
sibuk dengan perlombongan bijih timah dan tidak menggemari perlombongan 
besi.13 Tidak seperti orang Eropah yang menggemari perlombongan cara kapal 
korek, orang Jepun tidak menjauhkan diri dari perlombongan cara tenaga 
manusia yang lebih menjerihkan.14 Oleh sebab ini, industri perlombongan 
besi dibiarkan terbuka kepada Jepun untuk dieksploitasi.15 Jepun mempunyai 
kepentingan terhadap bijih besi. Seiring dengan peningkatan pengeluarannya, 
import juga sentiasa meningkat.16 Disebabkan dorongan untuk memenuhi 
keperluan negara mereka, dan dengan momentum yang terhasil akibat sikap 
terbuka pihak berkuasa British, kedudukan Tanah Melayu yang berdekatan 
Jepun dan kualiti bijih yang baik, telah menarik usaha penglibatan Jepun ke 
Tanah Melayu.17 
Sumbangan hasil tidak langsung daripada industri perlombongan 
besi Jepun kepada pembangunan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu juga 
penting. Duti yang dikenakan ke atas pelbagai barangan yang digunakan oleh 
lombong (contohnya kapal, pemetik api, kapal tunda, petrol, dan lain-lain) 
dan tenaga buruh mereka18 (seperti tembakau, minuman beralkohol) adalah 
sumber pendapatan tidak langsung. Kepentingan pendapatan tidak langsung 
ini dirumuskan oleh W.E. Pepys, Penasihat British di Johor.19 Penasihat British 
di Terengganu juga menyatakan kepada pihak High Commissioner akan 
sumbangan operasi NMC kepada ekonomi Terengganu.20 
Selain menyumbang kepada pembangunan tanah dan ekonomi di 
Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu, perlombongan besi Jepun juga 
membantu dalam memajukan industri keluli dan besi di Jepun.21 Semua bijih 
yang dilombong dan dihasilkan oleh Jepun di Tanah Melayu telah dieksport 
secara eksklusif ke Jepun.22 Oleh kerana semua syarikat besi Jepun yang 
beroperasi di Tanah Melayu merupakan cawangan atau gabungan dengan 
perusahaan yang mempunyai ibu pejabat di Jepun,23 dibiayai oleh modal dari 
Jepun dan diuruskan oleh kakitangan Jepun, ia adalah normal bijih besi yang 
dihasilkan di Tanah Melayu adalah untuk kegunaan industri besi dan keluli 
Jepun. Ini membawa kepada monopoli Jepun kerana sumber besi Tanah 
Melayu memegang kepentingan utama di pasaran Jepun. 
Dalam tahun 1920-an dan 1930-an, Tanah Melayu bersama-sama 
China telah membekalkan 90 peratus daripada bijih yang diperlukan untuk 
kegunaan relau bagas di Jepun.24 Sebelum tahun 1921, hampir semua bijih 
besi yang diimport datang dari China. Bijih besi dari Tanah Melayu diimport 
oleh Jepun selepas tahun 1921. Sejak dari tahun itu bijih besi yang diimport 
dari Tanah Melayu memperlihatkan peningkatan yang berterusan sehingga 
menjelang Perang Dunia Kedua.25 Dari segi kos pengangkutan, didapati 
pengangkutan dengan kapal api di Tanah Melayu adalah lebih murah 
daripada pengangkutan dengan keretapi di China. Dengan yang demikian kos 
pengangkutan bijih besi dari Tanah Melayu adalah lebih murah.26 
Perkembangan dalam industri fret perkapalan juga menyumbang 
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kepada peningkatan eksport bijih besi. Syarikat perlombongan Jepun yang 
beroperasi di Tanah Melayu memperoleh keadaan menguntungkan untuk 
penghantaran bijih ke Jepun dengan mengambil kesempatan ke atas kapal-kapal 
yang pulang ke negara asal mereka.27 Kapal-kapal ini lebih suka mengambil 
kargo bijih pada kadar yang rendah daripada membiarkannya kembali 
kosong.28 Selepas Tanah Melayu mengatasi China dalam senarai pembekal 
utama bijih besi ke Jepun, Yawata Iron Works (YIW), sebuah syarikat milik 
kerajaan Jepun yang membeli kebanyakan bijih besi dari Tanah Melayu telah 
menukar teknologi pengeluaran besi waja, supaya bersesuaian dengan bijih 
besi Tanah Melayu yang bermutu tinggi. Selama ini teknologi pengeluaran 
yang ada cenderung kepada bijih besi China yang rendah mutunya.29
Pelaburan Jepun di Sarawak Sebelum Perang Dunia Kedua
Semasa tempoh pentadbiran Charles Brooke dan Vyner Brooke, mereka 
menghalang sebarang bentuk pelaburan daripada pelabur asing yang boleh 
mengugat kepentingan negeri.30 Hasilnya, hanya terdapat sedikit syarikat-
syarikat perniagaan yang kebanyakannya dimiliki oleh individu British 
sebelum Perang Dunia Kedua.31 Migrasi rakyat Jepun ke Sarawak bermula 
semasa zaman Charles Brooke (1868-1917) dan Vyner Brooke (1917-
1941).32 Konglomerat Jepun, terutamanya Nissa Shokai mula melabur dalam 
penanaman getah di Sarawak menjelang tahun 1910-an, dan jumlah pendatang 
Jepun meningkat selepas itu.33 Pada tahun 1929, Nissa Shokai diberikan konsesi 
untuk pembinaan jalan kereta api, penebangan kayu balak dan penjanaan hidro 
elektrik.34
Pelaburan Jepun di Sarawak pada tahun 1935 mencecah $2.5 juta, 
di mana 90% daripadanya adalah dalam penanaman getah.35 Kebanyakan 
ladang-ladang getah Jepun di Sarawak ditubuhkan pada tahun 1920-an.36 
Selain itu menjelang tahun 1935, Jepun juga mempunyai kepentingan dalam 
ladang kopi, kelapa, buah-buahan, padi, ladang ternakan dan kolam ikan.37 
Dari segi peratusnya, ladang getah memegang 96.1%, padi memegang 2.9%, 
kopi memegang 0.5%, buah-buahan memegang 0.4% dan kelapa memegang 
0.1%.38 Walaupun kadar pengekalan padi bagi peneroka baru Jepun adalah 
sangat rendah, teknik-teknik perparitan dan kawalan serangga perosak yang 
diusahakan di estet Samarahan diambil sebagai model untuk petani tempatan.39 
Apabila Nissa Shokai menjalankan kajian sumber pertanian pada tahun 1930-
an, skim perintis nanas dan pudina telah dilancarkan pada tahun 1935.40 
Menjelang bulan September 1941, komuniti Jepun yang kecil di Sarawak 
kelihatan tidak mendatangkan ancaman kepada keselamatan Sarawak. Populasi 
besar mereka terdapat di Sungai Samarahan di mana Nissa Shokai mempunyai 
sebuah ladang melebihi 5,000 ekar yang mengupah seramai 200 orang pekerja 
tempatan.41
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Pelaburan Jepun di Sabah Sebelum Perang Dunia Kedua
Kedudukan geografi Borneo Utara yang merupakan sebuah kawasan laluan 
perdagangan bagi kapal yang ingin berdagang ke China dan Jepun telah 
menyumbang kepada sumber ekonomi yng lumayan. Bermula tahun 1881, 
penguasaan Borneo Utara oleh SBBUB tanpa peperangan membolehkan 
sistem ekonominya berkembang dengan pantas. Perkembangan Borneo 
Utara yang bergerak pantas ini telah mewujudkan masalah modal dan buruh 
yang menyebabkan SBBUB menghadapi masalah untuk memajukan sektor 
ekonomi Borneo Utara. Sebagai langkah awal mengatasinya, SBBUB telah 
mengalakkan pengambilan buruh luar serta mengalakkan pelabur luar untuk 
bekerja dan melabur di Borneo Utara. Semasa C.V. Creagh menjawat jawatan 
Gabenor Borneo Utara, beliau telah mengalakkan pengambilan buruh dan 
pelabur dari Asia Timur, khususnya dari Jepun bagi mengatasi masalah 
kekurangan tenaga kerja di Borneo Utara.42 Semasa era inilah pelabur Jepun 
telah masuk melabur di Borneo Utara.43 Kebetulan pada masa itu juga proses 
pemodenan Meiji sedang memuncak di Jepun. Kerajaan Meiji telah memberi 
galakan kepada zaibatsunya untuk membuat pelaburan di luar Jepun.44 
Pelabur-pelabur Jepun dilihat cepat mengambil peluang untuk 
memperluaskan kegiatan ekonominya dan berpandangan jauh dalam 
mengeksploitasi sumber kekayaan Borneo Utara. Turut membanggakan apabila 
beberapa sumber-sumber pertanian yang mereka terokai seperti tidak diterokai 
oleh syarikat-syarikat Eropah. KTRE telah menjadi perintis kepada tanaman 
manila hemp yang kemudiannya menjadi hasil eksport Borneo Utara sebelum 
Perang Dunia Kedua. Hasil kelapa juga telah menjadi sumber tanaman yang 
mendapat perhatian pelabur Jepun. Pelabur Jepun turut menanam sumber-
sumber pertanian yang menjadi hasil eksport utama Borneo Utara seperti 
getah, kelapa, tuba dan kapas.45 
Penglibatan pelabur Jepun dalam kegiatan pembalakan di Borneo 
Utara menjadikan mereka sebagai pembekal utama hasil balak ke Asia Timur. 
Dalam bidang perikanan, BFC juga telah menjadi sebuah syarikat perikanan 
utama di Borneo Utara sebelum Perang Dunia Kedua meletus tanpa wujudnya 
persaingan daripada pelabur-pelabur asing lain. Jelaslah bahawa buruh dan 
pelabur Jepun memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi 
Borneo Utara sejak tahun 1884 lagi. Peranan orang Jepun sama ada sebagai 
pelabur mahupun petani dan buruh dalam pembangunan ekonomi Borneo 
Utara sememangnya tidak boleh dinafikan. 
Migrasi Jepun juga mampu memberi saingan kepada pelabur Eropah. 
Mereka telah memecahkan tradisi dominan pelabur Eropah dalam pembangunan 
ekonomi Borneo Utara sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam masa yang 
singkat, pelabur-pelabur Jepun ini berjaya menyaingi syarikat-syarikat besar 
kepunyaan pelabur Eropah yang terlebih dahulu bertapak di Borneo Utara.46 
Menjelang Perang Dunia Kedua, SBBUB masih tidak mengambil sebarang 
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tindakan ke atas pelaburan Jepun di Borneo Utara sehinggalah bulan Januari 
1941 memandangkan ia memerlukan modal dan tenaga buruh Jepun dalam 
pembangunan ekonomi Borneo Utara.
 
Pelaburan Jepun di Malaysia Semasa Era Tunku Abdul Rahman
Pelaburan pertama Jepun di Persekutuan Tanah Melayu selepas mencapai 
kemerdekaan adalah berbentuk usahasama dalam pengeluaran tekstil pada 
tahun 1957.47 Sehingga tahun 1958, terdapat sekurang-kurangnya 10 buah 
pejabat cawangan firma perdagangan Jepun di Persekutuan Tanah Melayu.48 
Pelaburan Jepun dalam sektor pembuatan Persekutuan Tanah Melayu bermula 
selepas tahun 1957.49 Melalui usahasama dengan rakan kongsi tempatan, 
beberapa syarikat Jepun telah melabur dalam industri makanan, tekstil dan 
tembikar pada akhir tahun 1950-an. Menjelang tahun 1961, terdapat usahasama 
Jepun dalam pembuatan ubat gigi, kepingan asbestos, barangan laut, asid 
gultamik dan kepingan besi.50
Keyakinan Jepun terhadap kestabilan politik Malaysia dapat dilihat 
melalui kewujudan sebanyak 40 buah syarikat perlombongan dan perindustrian 
yang bernilai RM 70 juta di Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura pada 
awal tahun 1960-an. Pelaburan Jepun di Persekutuan Tanah Melayu pada masa 
ini tidak lebih daripada pelaburan oleh 26 syarikat.51 Pelaburan Jepun di Borneo 
Utara dan Sarawak pula tidak begitu mengalakkan dan hanya melibatkan 
beberapa buah syarikat berskala kecil di Borneo Utara yang bernilai RM 1 
juta.52 Pelaburan Jepun yang berorientasikan eksport mula mengalir masuk ke 
Malaysia pada pertengahan tahun 1960, menumpukan terhadap pembinaan 
dan pembaikan kapal, pembuatan jam, barang permainan, jentera elektrik, dan 
bahagian serta komponen elektrik.53
Projek-projek pelaburan Jepun ini dijalankan oleh konglomerat 
utama Jepun, biasanya sebagai usahasama dengan pemilik tempatan daripada 
dimiliki mereka sepenuhnya. Bermula dari awal tahun 1965, syarikat-syarikat 
memproses besi dan bahan mentah Jepun telah menunjukkan minat membuka 
kilang-kilang usahasama di Malaysia. Tahun 1965 juga menyaksikan semakin 
ramai pelabur Jepun memohon untuk mendirikan loji pemasangan kereta 
di Malaysia54 bagi menampung industri kereta motor di Jepun yang sedang 
berkembang pesat.55 Kejayaan Jepun memasarkan kereta ke luar negaranya 
menyebabkan mereka berusaha mencari jaminan bekalan bahan mentah.
Pada tahun 1960-an, usahasama Jepun dan Malaysia yang paling 
penting ialah penubuhan loji keluli Malayawata di Prai pada 1 Ogos 1967, 
bernilai RM 72 juta. Ia merupakan perusahaan tunggal yang paling besar 
di Malaysia malahan ia juga merupakan relau bagas yang pertama di Asia 
Tenggara.56 Menjelang tahun 1969, pelaburan Jepun yang terbesar di Malaysia 
melibatkan Lombong Kuprum Mamut di cerun Gunung Kinabalu di Sabah.57 
Pelaburan Jepun dalam usahasama mula meningkat pada akhir tahun 1960-
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an.58 Terdapat hanya kira-kira lapan usahasama pada tahun 1962,59 termasuk 
Malayawata Steelmill,60 tetapi dari akhir tahun 1960-an, usahasama Jepun 
meningkat pesat. Pada tahun 1965, terdapat 22 usahasama di mana 13 
darinya adalah dalam sektor perindustrian dan selebihnya dalam sektor 
perlombongan,61 pada tahun 1969 terdapat 46 usahasama62 dan ia meningkat 
kepada 189 usahasama menjelang 31 Mac 1970.63 
Aktiviti ekonomi di Jepun telah meningkat dengan ketara sejak tahun 
1965 kesan daripada masalah kekurangan buruh, terutamanya dalam industri 
elekronik. Ia adalah sukar untuk menggunakan gadis-gadis muda dalam 
menjalankan operasi yang berkaitan dengan pembuatan produk elektronik. 
Ini menyebabkan banyak syarikat Jepun memutuskan untuk memulakan 
pengeluaran di luar negara untuk mengambil kesempatan daripada kos buruh 
yang rendah dan juga keistimewaan yang diberikan kepada eksport dari 
negara-negara membangun. Akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an merupakan 
tempoh ekonomi Jepun berada pada tahap terbaik, dan dengan desakan dari 
Amerika Syarikat untuk Jepun untuk memainkan peranan lebih besar di Asia 
Tenggara,64 suasana ini sesuai untuk pelaburan Jepun berkembang.
Pada tahun 1968, Jepun berada di tangga keempat dan pada tahun 
1969, Jepun berada di tangga kelima dengan nilai mencecah RM 32.2 juta.65 
dalam kalangan negara-negara asing yang melabur di Malaysia. Kebanyakan 
pelaburan syarikat Jepun adalah dalam sektor pembuatan. Firma-firma Jepun 
terlibat dalam sektor petroleum dan kimia, keluli dan lain-lain logam, produk 
kayu, makanan, tekstil, elektrik dan elektronik, industri mesin pengangkutan.66 
Tumpuan pelaburan Jepun dalam sektor keluli dan lain-lain logam, petroleum 
dan kimia, dan produk kayu menunjukkan bahawa mereka tertumpu dalam 
pemprosesan sumber asli bagi membekalkan input untuk industri Jepun67 
berbanding membina industri yang produktif di Malaysia.68 Pelaburan besar 
Jepun dalam Syarikat Daishowa Pulp69 dan Syarikat Felda Oil Products70 
adalah contoh eksploitasi sumber asli oleh pelaburan Jepun.71 Pelaburan Jepun 
antara tahun 1957 hingga 1970 adalah ditentukan oleh keperluan ekonomi 
Jepun.72 Hakikat ini dibuktikan dengan penglibatan sebahagian besar syarikat 
Jepun dalam perdagangan asing berbanding pasaran tempatan.73
Firma-firma perdagangan atau Sogo Shosha74 memainkan peranan 
dalam pelaburan modal dan aspek pemasaran di Malaysia. Dalam perkongsian 
yang melibatkan firma-firma perdagangan, majoriti daripada mereka adalah 
firma-firma perdagangan yang besar seperti Mitsubishi Corporation, Mitsui 
Co. Ltd., Marubeni Corporation, Sumimoto Co. Ltd., Nissho-Iwai Co. Ltd., 
Ataka Co. Ltd .(kini bergabung dengan C. Itoh Co. Ltd.), C. Itoh Co. Ltd. dan 
Nichimen Co. Ltd.75 Firma-firma perdagangan ini terlibat dalam semua jenis 
aktiviti pembuatan, seperti pembuatan keluli, tekstil, bahan kimia pertanian, 
pembinaan kapal dan sebagainya.76 Firma-firma perdagangan ini sudah pasti 
akan meningkatkan penglibatan mereka di Malaysia apabila hubungan kedua-
dua pihak berkembang di masa hadapan.
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Dari tahun 1950-an ke 1960-an, strategi penggantian import 
Malaysia77 menyaksikan firma-firma Jepun berminat dalam mengembangkan 
dan melindungi pegangan pasaran tempatan mereka.78 Ini kerana mereka 
kekurangan sumber kewangan akibat sekatan pertukaran asing di Jepun dan 
juga menggunakan rangkaian pemasaran tempatan rakan kongsi mereka. Sogo 
Shosha juga terlibat sebagai rakan kongsi pelaburan79 dengan menubuhkan 
anak syarikat yang dilindungi oleh tarif di Malaysia bagi membekalkan 
pasaran tempatan.80 Contohnya adalah industri elektrik dan elektronik Jepun 
yang menubuhkan anak-anak syarikat seperti Matsushita, Sanyo, dan Sharp. 
Industri lain Jepun yang penting pada tahun 1960-an adalah pembuatan 
berasaskan sumber kayu. Bagi firma-firma Jepun yang tertakluk kepada 
kawalan pertukaran asing yang ketat oleh Kementerian Kewangan, pelaburan 
Jepun umumnya tidak digalakkan sehingga akhir tahun 1960-an.81     
Terdapat beberapa faktor-faktor tarikan yang dilihat menyumbang 
kepada kemasukan semula pelaburan Jepun di Malaysia selepas era kolonial, 
antaranya ialah gesaan Tunku Abdul Rahman supaya Jepun melakukan 
kerjasama lebih erat dalam bidang ekonomi dan politik di Asia Tenggara, 
Jepun tidak mengalami siri rundingan yang panjang mengenai isu pampasan 
perang dengan kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, hubungan perniagaan 
yang erat antara komuniti Cina dan usahawan Jepun dan pakej pelaburan 
menarik yang diperkenalkan kerajaan untuk pelaburan asing. Misalnya 
pada tahun 1967, kerajaan telah menubuhkan MIDA82 untuk menggalakkan 
kemajuan perindustrian. Selain itu terdapat juga Ordinan Taraf Perintis 195883 
dan Akta Galakan Pelaburan 1968.84 Usaha-usaha menambahkan kemudahan 
infrastruktur juga telah dilakukan di dalam Rancangan Malaysia Pertama 
(1966-70). Dari tahun 1950-an ke 1960-an, strategi penggantian import 
Malaysia85 menyaksikan firma-firma Jepun berminat dalam mengembangkan 
dan melindungi pegangan pasaran tempatan mereka.86
Dari sudut faktor-faktor tolakan pula, Jepun dilihat memerlukan 
bekalan sumber bahan mentah yang berterusan dan pasaran bagi pembangunan 
ekonominya selepas Perang Dunia Kedua. Dalam waktu yang sama Perdana 
Menteri Ikeda juga mendapati rantau Asia Tenggara dan Eropah akan menjadi 
bertambah penting kepada Jepun di masa hadapan.87 Jepun menyedari bahawa 
pasaran baru dan bekalan bahan mentah banyak terletak di luar Amerika 
Syarikat terutamanya di negara-negara Asia Tenggara. Perubahan dasar luar 
Jepun lebih nyata berlaku selepas tahun 1960-an apabila ia bebas daripada 
pengaruh Amerika Syarikat.88 Aktiviti ekonomi di Jepun juga telah meningkat 
dengan ketara sejak tahun 1965 kesan daripada masalah kekurangan buruh, 
terutamanya dalam industri elekronik. 
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Pelaburan Jepun Di Malaysia Semasa Era Tun Abdul Razak Dan Tun 
Hussein Onn
Pelaburan Jepun di Malaysia berkembang pesat semasa pentadbiran Tun Abdul 
Razak89 dan Tun Hussein Onn, yang berpandangan bahawa lebih banyak wang 
yang kerajaan ada, lebih cepat pembangunan boleh dijalankan.90 Selepas 
tahun 1970, pelabur Jepun mula melabur melalui usahama dengan organisasi 
kerajaan91 seperti Perbadanan Nasional Bhd. (PERNAS),92 Majlis Amanah 
Rakyat (MARA) dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA). Ini 
selaras dengan dasar DEB yang menekankan kepada penglibatan golongan 
Bumiputera. Pada tahun 1972, pelaburan Jepun dipindahkan mengikut 
pelan Tanaka.93 Pelan ini mengalakkan pemindahan industri tertentu ke luar 
negara dan industri-industri ini pada dasarnya melibatkan tanah, buruh, 
intensif pencemaran94 dan industri-industri yang menggunakan tenaga kerja 
berkemahiran rendah, seperti sektor tekstil. Sementara industri-industri ini 
digalakkan ke luar negara, kerajaan Jepun menggalakkan pertumbuhan industri 
berteknologi tinggi di Jepun.95 
Pada awal tahun 1970-an, majlis perniagaan yang paling berprestij 
di Jepun telah mencadangkan penyusunan strategik ekonomi Jepun dalam 
dekad itu. Proses pembuatan yang rendah nilai dan pencemaran tinggi 
akan dieksport manakala industri yang bersih dan berteknologi tinggi akan 
dibangunkan di Jepun. Tambahan pula, krisis minyak dunia tahun 1973-1974 
telah mempercepatkan pelaburan Jepun ke luar negara dan kebergantungannya 
terhadap negara-negara lain bagi input industri dan komoditi pertanian. 
Peningkatan nilai tanah di Jepun adalah satu lagi faktor yang menolak industri 
Jepun ke Malaysia. Pelaburan berorientasikan sumber adalah lebih ketara 
memandangkan terdapat sumber bahan mentah yang banyak di Malaysia. Jenis 
pelaburan ini diambil untuk meningkatkan pengeluaran sumber bahan mentah 
yang diperlukan oleh Jepun, dan dengan itu membantu untuk memastikan 
aliran masuk input bahan untuk industri Jepun. Memandangkan kepentingan 
sumber asli terhadap negara yang kekurangan sumber seperti Jepun, pelaburan 
Jepun dalam sektor ini dijangka akan terus meningkat.96
Selepas tahun 1970, pelabur Jepun mula mencari peluang untuk 
meningkatkan pegangan pasaran dan daya saing eksport atas dasar tenaga 
buruh murah dan suasana pelaburan yang ditawarkan oleh Malaysia.97 Ini 
menyumbang kepada gelombang pertama pelaburan Jepun dalam sektor 
pembuatan di Malaysia pada awal tahun 1970-an.98 Masalah peningkatan kos 
pengeluaran99 akibat kenaikan gaji telah diburukkan lagi oleh kenaikan nilai 
yen Jepun pada tahun 1971.100 Hasilnya, industri berinsentifkan buruh Jepun 
menghadapi kemungkinan kehilangan pasaran asing dan domestik kecuali 
pusat eksport ditubuhkan di luar negara.101 
Terdapat peningkatan besar dalam pelaburan Jepun, terutamanya 
dalam sektor tekstil, elektrik dan elektronik. Kedua-duanya adalah industri 
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yang memerlukan buruh murah. Selain daripada sektor pembuatan, firma-
firma Jepun juga terlibat dalam sektor pembinaan, perdagangan, kewangan 
dan insurans.102 Modal kewangan Jepun, iaitu modal perbankan, menjadi 
lebih penting dalam tempoh ini. Pertumbuhan dalam sektor pembinaan telah 
menyumbang kepada perlaksanaan Rancangan Malaysia Kedua103 dan Ketiga104 
bagi projek-projek seperti lebuh raya, lapangan terbang, pelabuhan, bandar-
bandar baru dan perkembangan infrastruktur lain.105 Semua infrastruktur ini 
bertujuan mewujudkan suasana yang menarik bagi pelaburan asing, khususnya 
dari Jepun.106 
Peningkatan besar yang pertama bagi pelaburan Jepun berlangsung 
dari tahun 1973 hingga 1976 dengan penubuhan banyak syarikat dalam 
industri litar bersepadu.107 Jepun juga melihat industri tekstil dan kilang 
penghasilan barangan elektronik boleh dipindahkan ke Malaysia.108 Pada 
tahun 1973, sektor elektronik Jepun mempunyai sebanyak 17 buah kilang dan 
ini menempatkannya di tempat pertama berbanding sektor-sektor lain, tetapi 
dari segi modal ia menduduki tempat ketiga dengan modal sebanyak RM 
40.5 juta.109 Hampir 63 peratus dari keseluruhan modal yang dilaburkan oleh 
Jepun dalam sektor elektronik di Malaysia dimiliki oleh Kumpulan Elektronik 
Matsushita, iaitu sebanyak RM 25 juta.110  Menjelang bulan Ogos 1973, 
terdapat sebanyak 68 buah syarikat usahasama Jepun di Malaysia,111 dan 58 lagi 
telah diluluskan penubuhannya.112 Pada pertengahan tahun 1970-an, pelaburan 
dalam industri tekstil berkembang pesat, dengan penubuhan Kumpulan Pen 
(Toray) dan Kanebo di Zon Perdagangan Bebas Prai di Pulau Pinang, serta 
Toyobo di Perak dan Kedah.113 Walau bagaimanapun, industri kayu masih 
lagi yang terbesar dari segi bilangan projek114 Walaupun kilang industri tekstil 
cuma 9 buah, namun dari segi modal ia menduduki tempat kedua berbanding 
dengan modal sektor-sektor lain Jepun di Malaysia. Jumlah modalnya setakat 
tahun 1973 ialah RM 49.7 juta.115 
Sejak tahun 1970, modal Jepun merupakan sumber terbesar pelaburan 
asing di Malaysia dengan modal berjumlah RM 155 juta atau sebanyak 30.5 
peratus daripada jumlah pelaburan baru sebanyak RM 508.3 juta di dalam 
syarikat perintis antara tempoh tahun 1970 hingga 1976. Penghujung tahun 
1976 menunjukkan pelaburan Jepun dalam projek pengeluaran yang diluluskan 
di sektor pembuatan berjumlah RM 434.7 juta, meliputi sebanyak 27.4 peratus 
daripada jumlah keseluruhan pelaburan asing dalam projek pengeluaran yang 
diluluskan. Menjelang hujung bulan Jun 1978, terdapat sebanyak 214 syarikat 
berkaitan Jepun yang diluluskan. Ini menjadikan Jepun sebagai peneraju 
pelabur dalam sektor pembuatan Malaysia. Dalam sektor bukan pembuatan, 
terdapat sebanyak 40 syarikat usahasama Jepun dalam sektor perlombongan, 
kewangan, pembinaan dan perkhidmatan-perkhidmatan lain.116
Salah satu objektif penting DEB adalah membetulkan 
ketidakseimbangan ekonomi dan struktur antara wilayah di Malaysia. 
Memandangkan jurang serantau tersebut, kerajaan telah melakukan usaha 
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intensif untuk memperbaiki kedudukan relatif negeri-negeri miskin, iaitu 
Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu.117 Salah satu strategi yang digunakan 
untuk mencapai matlamat ini adalah peruntukan insentif khas fiskal kepada 
firma-firma Jepun yang bersedia untuk menempatkan operasi mereka di 
kawasan-kawasan yang kurang maju.118 Walau bagaimanpun, kebanyakn 
firma-firma Jepun masih memilih untuk menempatkan operasi mereka di 
negeri-negeri yang lebih maju, khasnya Selangor, Pulau Pinang, Johor dan 
Perak.119
Pemilihan operasi firma-firma Jepun di kawasan Pantai Barat adalah 
kerana dari segi sejarah, kawasan Pantai Barat terlebih dahulu dimajukan oleh 
pihak British. Ini diikuti oleh perkembangan kegiatan perlombongan yang 
berpusat di Pantai Barat. Dengan itu kawasan Pantai Barat telah pun menerima 
masuk para pelabur asing untuk mengusaha dan memajukan kegiatan ekonomi 
mereka sejak zaman British lagi. Kemudahan infrastruktur yang lebih maju 
di kawasan Pantai Barat turut membantu menarik minat pelabur Jepun. Di 
Malaysia, kebanyakan penduduknya lebih suka berhijrah ke bandar-bandar 
besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Georgetown. Ini menyebabkan 
kawasan bandar menjadi sesak dengan lebihan penduduk. Oleh kerana lokasi 
perindustrian hampir dengan bandar-bandar besar, ia memberi kelebihan 
kepada pelabur Jepun untuk mendapatkan tenaga buruh yang murah. 
Pengenalan Zon-Zon Perdagangan Bebas (FTZs)120 dan insentif 
khas untuk industri elektronik dan industri berintensif buruh yang lain telah 
mewujudkan suasana baik bagi firma-firma berorientasikan eksport Jepun.121 
Pada awal tahun 1970-an, firma-firma elektrik dan elektronik Jepun yang 
berorientasikan eksport menempatkan operasi mereka dalam Zon Perdagangan 
Bebas, terutamanya di Selangor.122 Melalui Rancangan Malaysia Pertama dan 
Kedua, kilang-kilang Jepun telah diberikan peluang untuk mengalihkan operasi 
mereka ke kawasan-kawasan baru yang dibangunkan. Sebelum ini, kilang-
kilang Jepun hanya terhad di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Kerajaan telah 
membuka dan merancang kawasan perusahaan baru di Seremban, Melaka, 
Ipoh dan Kuala Kangsar.123 
Pada akhir tahun 1970-an, pelaburan Jepun di Malaysia dilihat 
tertumpu kepada sektor tekstil dan elektronik.124 Memandangkan kebanyakan 
firma-firma Jepun tidak terlibat dalam industri berat atau yang menggunakan 
teknologi tinggi, maka mereka terlibat dalam sektor penggantian import. 
Industri tekstil masih pendahulu dari segi jumlah pelaburan, diikuti oleh elektrik 
dan elektronik dan kayu. Dari segi bilangan projek, industri kayu mendahului, 
diikuti oleh elektrik dan elektronik, tekstil dan bahan kimia.125 Pelaburan firma-
firma Jepun dalam sektor penggantian import dan berorientasikan eksport 
mencerminkan strategi perindustrian dualistik.126 Jumlah pekerja dalam sektor 
pembuatan Jepun di Malaysia pada akhir tahun 1978 ialah seramai 216 ribu 
orang. Pada bulan Disember 1978, pelaburan Jepun dalam projek-projek yang 
diluluskan dalam sektor pembuatan berjumlah RM 648.8 juta, menyumbang 
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25 peratus daripada jumlah keseluruhan.127 Kredit kewangan Jepun dalam 
jumlah yang besar ke Malaysia juga telah membantu untuk membiayai projek-
projek pembangunan Malaysia pada masa ini.128
Menjelang bulan April 1979, sebanyak 218 projek dengan kepentingan 
Jepun telah diluluskan dan lebih kurang 146 projek telah memulakan operasi 
di Semenanjung Malaysia. Aktiviti utama syarikat-syarikat Jepun adalah 
dalam pengeluaran tekstil dan produk tekstil, peralatan pengangkutan, 
elektrik dan elektronik, pengilangan makanan, logam asas dan sebagainya.129 
Menjelang akhir tahun 1979, terdapat sebanyak 254 perusahaan Jepun di 
Semenanjung Malaysia yang melibatkan industri pembuatan, perlombongan, 
perdagangan, kewangan, insurans, dan syarikat pembinaan, termasuk 20 
syarikat gabungannya.130 Daripada 254 perusahaan ini, 146 daripadanya 
diklasifikasikan dalam industri pembuatan.131 Di Malaysia Timur pula, terdapat 
51 buah syarikat berkaitan Jepun, dengan 9 daripadanya terlibat dalam industri 
pembuatan.132 Kerana faktor sejarah, Singapura dan British telah menjadi 
sumber pelaburan asing paling penting untuk sektor pembuatan di Malaysia. 
Namun peranan Jepun telah meningkat dengan pesat menjelang akhir tahun 
1979133 dengan menggantikan Singapura sebagai pelabur terbesar di Malaysia. 
Jumlah pelaburannya bernilai RM 243.1 juta berbanding Singapura dengan 
nilai RM 215.9 juta.134  
Kesemua Sogo Shosha mempunyai penglibatan di Malaysia dalam 
tempoh ini. Selain kegiatan import dan eksport pelbagai komoditi, Mitsubishi 
juga aktif dalam pembangunan sumber tempatan termasuk minyak dan gas. 
Mitsubishi adalah rakan kongsi projek gas asli cecair terbesar Malaysia di 
Bintulu, Sarawak. Pelaburan Mitsubishi di Malaysia adalah dalam bidang 
percetakan dan pembungkusan, pembuatan keluli dan besi, perlombongan, 
pembuatan peralatan muzik, papan lapis, produk elektrik dan produk-produk 
berasaskan kayu.135 Setakat tahun 1980-an Mitsui mempunyai bilangan 
usahasama terbesar di Malaysia. Syarikat-syarikat usahasamanya terlibat 
dalam pelbagai bidang seperti pembuatan keluli dan besi, tekstil, produk 
elektrik, penghasilan kenderaan, jentera, perladangan dan produk kimia.136 
C.Itoh pula terlibat aktif dalam sektor perdagangan dan 
mempromosikan usahasama dalam sektor pembuatan.137 Marubeni pula terlibat 
dalam usahasama sektor pembuatan dan pertanian.138 Sumimoto pula terlibat 
dalam pembangunan dan mempromosikan industri pembuatan tempatan 
yang melibatkan kayu, getah dan lain-lain industri berasaskan pertanian.139 
Nissho-Iwai pula terlibat dalam sektor perdagangan di Malaysia. Dengan 
empat pejabatnya di Malaysia Timur, ia terlibat dalam kegiatan pengeksportan 
kayu balak. Toyo Menka pula terlibat dalam usahasama Malaysian Sheet 
Glass Sdn. Bhd., yang merupakan pengeluar kaca terbesar di Malaysia.140 
Syarikat-syarikat gabungan Nichimen di Malaysia sehingga tahun 1980-an 
terlibat dalam pembuatan resin PVC, paip PVC, perabot kayu, enjin diesel dan 
peralatan pertanian.141 Kanematsu-Gosho pula terlibat dalam usahama sektor 
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pembuatan dan perkayuan.142
Bagi membantu kegiatan pelaburan firma-firma Jepun dan juga 
Sogo Shosha, bank-bank Jepun yang mempunyai pejabat di Malaysia ialah 
Bank Tokyo, Bank Mitsui, Bank Sanwa, Bank Industri Jepun, Bank Dai-Ichi 
Kangyo dan Bank Tokai. Jepun juga mempunyai pegangan ekuiti dalam bank 
tempatan Amanah-Chase Merchant Bank Ltd. (pegangan Mitsubishi Bank 9 
peratus), Aseanbankers Malaysia Bhd. (pegangan Bank Dai-Ichi Kangyo 5.5 
peratus), Asian International Merchant Bankers Bhd. (pegangan Bank Fuji 
15 peratus), Bumiputra Merchant Bankers Bhd. (pegangan Bank Tokyo 7.5 
peratus), D & C Nomura Merchant Bank Bhd. (pegangan Nomura Securities 
Co. Ktd. 30 peratus, pegangan Bank Mitsui Ltd 10 peratus), UDA Merchant 
Bank Bhd. (pegangan Bank Industri Jepun 10 peratus), Pertanian Baring 
Sanwa Multinational Berhad. (pegagan Bank Sanwa 16 peratus).143 Bagi 
mengurangkan risiko perniagaan, Jepun juga memegang kepentingan dalam 
syarikat-syarikat insurans di Malaysia. Syarikat-syarikat insurans dengan 
pegangan Jepun di Malaysia ialah Jerneh Insurance Corp. Sdn. Bhd., Malaysia 
& Nippon Insurance Bhd., Sumimoto Marine & Fire Insurance Co. Ltd., Taisho 
Marine & Fire Insurance (M) Sdn. Bhd., The Tokio Marine & Fire Insurance 
Co. Ltd., Yasuda Fire & Marine Insurance Co. Ltd.144
Menjelang tahun 1980-an, Honda, Yamaha, Toyota, Suzuki, Mazda, 
Matshushita, Toshiba, Hitachi, Sony dan lain-lain syarikat gergasi pembuatan 
Jepun telah mendirikan kilang mereka di Malaysia.145 Jumlah pegangan ekuiti 
Jepun adalah yang kedua tertinggi berbanding negara-negara asing lain dalam 
projek yang diluluskan di Malaysia. Hanya Singapura mencatatkan bilangan 
keluluskan projek, peluang pekerjaan dan modal ekuiti yang lebih tinggi 
daripada Jepun.146 Sepanjang tempoh tahun 1971-1980, usahasama Jepun 
telah ditubuhkan di Malaysia dalam sektor pembuatan, pertanian, perikanan 
dan perhutanan, perbankan, perdagangan, pembinaan, perlombongan, 
pergudangan, hartanah, perkhidmatan dan pengangkutan.147
Terdapat beberapa faktor-faktor tarikan yang dilihat menyumbang 
kepada kemasukan pelaburan Jepun di Malaysia semasa tempoh pentadbiran 
Tun Abdul Razak dan Tun Hussein Onn. Sejak awal tahun 1970-an, polisi-
polisi kerajaan telah ditetapkan bertujuan menarik lebih ramai pelabur Jepun.148 
Misalnya pengenalan Zon-Zon Perdagangan Bebas (FTZs)149 dan insentif 
khas untuk industri elektronik dan industri berintensif buruh yang lain telah 
mewujudkan suasana baik bagi firma-firma berorientasikan eksport.150 Selain 
itu penubuhan MAJECA di Malaysia, bekalan tenaga buruh murah, pembinaan 
infrastruktur yang lebih lengkap di Malaysia, faedah usahasama antara pelabur 
Jepun dan usahawan tempatan serta peranan penting cawangan bank-bank 
Jepun dan syarikat-syarikat insurans Jepun yang bertapak di Malaysia juga 
membantu pengembangan pelaburan Jepun pada masa ini.
Terdapat juga beberapa faktor-faktor tolakan yang dilihat menyumbang 
kepada kemasukan pelaburan Jepun di Malaysia semasa tempoh pentadbiran 
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Tun Abdul Razak dan Tun Hussein Onn. Antaranya ialah pengiktirafan Jepun 
terhadap ASEAN yang mewujudkan Doktrin Fukuda, masalah peningkatan 
kos pengeluaran di Jepun akibat kenaikan gaji dan kenaikan nilai yen Jepun 
pada tahun 1971, peranan pelan Tanaka dalam membantu pemindahan 
industri Jepun yang tidak penting ke luar negara,151 masalah krisis minyak 
tahun 1973-1974 yang telah mempercepatkan pelaburan Jepun ke luar negara 
kerana kebergantungannya terhadap negara-negara lain bagi input industri dan 
komoditi pertanian, peningkatan nilai tanah di Jepun, penubuhan JAMECA 
di Jepun dan penubuhan Japan Overseas Enterprises Association (JOEA) di 
Jepun pada tahun 1974.
Kesimpulan
 
Jepun mula tertarik dengan pelaburan di Tanah Melayu berikutan ledakan 
harga getah dunia antara tahun 1909-1911. Walaupun pelaburan Jepun tidak 
memberikan kesan besar terhadap industri penanaman getah, perikanan dan 
bauksit di Tanah Melayu, namun sebaliknya berlainan pula dengan pelaburan 
bijih besi Jepun yang membantu dalam memajukan industri keluli dan besi 
di Jepun. Lombong besi Jepun menyumbang kepada pembangunan Negeri-
negeri Melayu Tidak Bersekutu dengan mewujudkan sumber pendapatan baru 
dan juga membantu British dalam membangunkan ekonomi Negeri-negeri 
Melayu Tidak Bersekutu. Ini menyebabkan tiada halangan dari British ke atas 
aktiviti perlombongan Jepun. 
Pelaburan Jepun di Sarawak pula bermula dengan pelaburan 
konglomeratnya dalam penanaman getah menjelang tahun 1910-an. 
Hubungan baik antara Nissa Shokai dan Rajah Vyner Brooke menyebabkan 
mereka berupaya mendapat hak konsesi untuk carigali mineral, namun 
kerajaan Sarawak menolak perluasan aktiviti Nissa Shokai kerana melibatkan 
kepentingan British. Selain itu, Jepun juga mempunyai kepentingan dalam 
ladang kopi, kelapa, buah-buahan, padi, ladang ternakan dan kolam ikan. Di 
Borneo Utara, pelabur-pelabur Jepun tidak mendapat halangan dari SBBUB 
dalam pelaburan industri pertanian, perlombongan, pembalakan dan perikanan 
kerana ia memerlukan modal dan tenaga buruh Jepun dalam pembangunan 
ekonomi Borneo Utara. 
Pelaburan pertama Jepun di Persekutuan Tanah Melayu selepas 
perang adalah berbentuk usahasama. Melalui usahasama dengan rakan kongsi 
tempatan, beberapa syarikat Jepun telah melabur dalam industri makanan, 
tekstil dan tembikar pada akhir tahun 1950-an. Menjelang tahun 1961, terdapat 
usahasama Jepun dalam pembuatan ubat gigi, kepingan asbestos, barangan 
laut, asid gultamik dan kepingan besi. Pelaburan Jepun yang berorientasikan 
eksport mula mengalir masuk ke Malaysia pada pertengahan tahun 1960, 
menumpukan terhadap pembinaan dan pembaikan kapal, pembuatan jam, 
barang permainan, jentera elektrik, dan bahagian serta komponen elektrik. 
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Projek-projek pelaburan Jepun ini dijalankan oleh konglomerat utama Jepun, 
biasanya sebagai usahasama dengan pemilik tempatan daripada dimiliki 
mereka sepenuhnya. 
Pelaburan Jepun dalam usahasama mula meningkat pada akhir tahun 
1960-an. Terdapat hanya kira-kira lapan usahasama pada tahun 1962, termasuk 
Malayawata Steelmill, tetapi dari akhir tahun 1960-an, usahasama Jepun 
meningkat pesat. Pada tahun 1965, terdapat 22 usahasama di mana antaranya 
13 dalam sektor perindustrian dan selebihnya dalam sektor perlombongan, 
pada tahun 1969 terdapat 46 usahasama dan ia meningkat kepada 189 
usahasama menjelang 31 Mac 1970. Kebanyakan syarikat Jepun adalah dalam 
sektor pembuatan. Firma-firma Jepun terlibat dalam sektor petroleum dan 
kimia, keluli dan lain-lain logam, produk kayu, makanan, tekstil, elektrik dan 
elektronik, industri mesin pengangkutan. Tumpuan pelaburan Jepun terarah 
kepada pemprosesan sumber asli bagi membekalkan input untuk industri 
Jepun.
Pelaburan Jepun di Malaysia berkembang pesat semasa pentadbiran 
Tun Abdul Razak dan Tun Hussein Onn, yang berpandangan bahawa lebih 
banyak wang yang kerajaan ada, lebih cepat pembangunan boleh dijalankan. 
Selepas tahun 1970, pelabur Jepun mula melabur melalui usahama dengan 
organisasi kerajaan selaras dengan dasar DEB yang menekankan kepada 
penglibatan golongan Bumiputera. Peningkatan besar yang pertama bagi 
pelaburan Jepun berlangsung dari tahun 1973 hingga 1976 dengan penubuhan 
banyak syarikat dalam industri litar bersepadu. Menjelang bulan April 1979, 
sebanyak 218 projek dengan kepentingan Jepun telah diluluskan dan lebih 
kurang 146 projek telah memulakan operasi di Semenanjung Malaysia. 
Aktiviti utama syarikat-syarikat Jepun adalah dalam pengeluaran tekstil dan 
produk tekstil, peralatan pengangkutan, elektrik dan elektronik, pengilangan 
makanan, logam asas dan sebagainya. 
Menjelang akhir tahun 1979, terdapat sebanyak 254 perusahaan Jepun 
di Semenanjung Malaysia yang melibatkan industri pembuatan, perlombongan, 
perdagangan, kewangan, insurans, dan syarikat pembinaan, termasuk 20 
syarikat gabungannya. Daripada 254 perusahaan ini, 146 daripadanya 
diklasifikasikan dalam industri pembuatan. Di Malaysia Timur pula, terdapat 
51 buah syarikat berkaitan Jepun, dengan 9 daripadanya terlibat dalam industri 
pembuatan. Kesemua Sogo Shosha mempunyai penglibatan di Malaysia 
dalam tempoh ini. Bank-bank Jepun juga mempunyai pejabat di Malaysia bagi 
membantu kegiatan pelaburan firma-firma Jepun dan juga Sogo Shosha. Bagi 
mengurangkan risiko perniagaan, Jepun juga memegang kepentingan dalam 
syarikat-syarikat insurans di Malaysia. Sepanjang tempoh tahun 1971-1980, 
usahasama Jepun telah ditubuhkan di Malaysia dalam sektor pembuatan, 
pertanian, perikanan dan perhutanan, perbankan, perdagangan, pembinaan, 
perlombongan, pergudangan, hartanah, perkhidmatan dan pengangkutan.
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